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S U S O B I O I Ó N 
f S n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
¿ e hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando l ibranza ó le tra de fác i l cobro 
•1 Sr. Administrador de l a CRÓNICA DE V I -
ÍÍOS Y C E U E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
g i p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ul tramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iód ico á precios convencionales . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
r iód ico a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por c u y o motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insect ic i -
das, etc . , etc. , pueden prometerse u n é x i t o 
satisfactorio de la publ ic idad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Sábado 15 de Junio de 1889 NUM 1.195 
NUEVO T R A T A M I E N T O D E L O I O I U B I 
L a noción curativa del azufre sobre el o¡ 
dium es conocida de todos, y es tanto m á s 
eficaz cuanto m á s fiuo y divisible sea el polvo 
del azufre. No solamente e s t á sancionada 
esta opinión por la práct ica , que da al azufre 
sublimado mayor valor que al azufre tritura-
do, sino que es también absolutamente racio-
nal; cuanto m á s fino sea el polvo de azufre, 
mavor adherencia presenta en las hojas sobre 
las cuales se halla proyectado, peligra menos 
de ser arrastrado por el viento, y ofrece m á s 
superficie al o x í g e n o del aire que se combina 
con él para obrar contra la enfermedad. 
Ahora bien, el azufre puede tener la forma 
de un polvo m á s fiuo que la flor de azufre; se 
obtiene al estado de azufre precipitado % impal-
pable del todo. 
L a depurac ión del gas de! alumbrado es un 
abundante manantial de azufre precipitado. 
E l gas al salir de las retortas arrastra consi-
go el azufre de la hul la al estado de ác ido 
sulfhídrico, a b a n d o n á n d o l o luego al estado 
de azufre precipitado en la materia que sirve 
para la depurac ión . Esta materia depuradora 
del gas, guarda cuando e s t á fuera de servi-
cio, hasta un 40 por 100 de azufre precipitado. 
Después de separado el c ianuro, este polvo 
seco se compoue de: 
Grados. 
Azufre precipitado 25 á 30 
Sulfato de cal 25 á 30 
Peróxido de hierro 10 á 12 
Cionógeno (unido á la cal y al hie-
rro) 2 á 3 
Acido c a r b ó n i c o , materias o r g á n i -
cas y bituminosas 15 á 30 
Bastan "70 kilogramos de este polvo para 
producir en una viña atacada del o í d i u m un 
resultado tan satisfactorio como 100 ki logra-
mos de azufre sublimado. 
Efectivamente, una gran parte de la cant i -
dad habitual del azufre sublimado ó triturado 
que se es esparce sobre una hec tárea no obra 
eficazmente. 
Cuando se compara al microscopio el azu-
fre precipitado con el azufre sublimado, se 
ve que el grano del primero es 8.000 veces 
más fino que el del segundo. Se comprende, 
pues, que su a c c i ó n sea m á s considerable. 
Mientras que el azufre triturado presenta 
al microscopio trozos informes de diversa 
magaitud, el azufre sublimado aparece en 
cristales regulares cuyo d i á m e t r o varía entre 
10 y 30 m i l é s i m a s de milimetro; sigue des-
pués el azufre precipitado, cuyos cristales re-
gulares y transparentes miden al m á x i m u n 
media m i l é s i m a de m i l í m e t r o de d i á m e t r o . 
E l azufre precipitado se emplea de la mis-
ma manera que el ordinario. No obstante, 
debe proscribirse la azufradora ordinaria y 
todos los instrumentos que gastan demasiado 
azufre sin que lo repartan por igual. 
Losfuel lesde pico curvohan sido preferidos 
hasta boy porque alcanzan la caraiufsr ior de 
las hojas. 
E l primer azufrado debe hacerse en Mayo, 
en el momento de la florescencia, mejor des-
pués que antes, no pasaado de 10 á 12 kilos 
Por hectárea; el segundo en Junio con una 
dosis de 25 kilos, y el tercero en Jul io con una 
d o s . 8 d e 3 0 á 3 5 k ¡ l o 8 . Pueden repetirse los 
azufrados con azufre precipitado tantas veces 
como se quiera, pero recomendamos no pasar 
a ^ O a 35 kilos por h e c t á r e a , y azufrar con 
F e í o r e n c i a por la tarde d e s p u é s de puesto el 
8oi, durante los fuertes calores sobre todo 
Porque en mitad .leí día es tan rápida la vo-
« W i z a c i ó n del azufre precipitado, y su acc ión 
n enérg ica , que habría peligro de quemar 
•^gerHiuente las hojas. 
GRANIZO Y PARAGRANIZO 
E l vivo interés que en mi á n i m o despierta 
^do cuanto de un modo ú otro se relaciona 
el b.euestar del agricultor, me ha hecho 
^ c o u agrado los bien escritos a r t í c u l o s 
^ con el t í tu lo de Las Tormentas, ha publi-
cado E l Diar io en estos d í a s . Pero por lo mis-
mo qu*i aplaudo la idea que i m p u l s ó á su 
ilustrado autor á escribirlos, y ella t a m b i é n 
me anima, voy á permiti ime hacer alguuas 
consideraciones que á mi mente ha traido la 
lectura de la parte del tercer ar t í cu lo que el 
S r . L e R o m á n dedica al paragranizo; y esto 
con el solo objeto de coadyuvar , eu la medi-
da de mis fuerzas, á los buenos fines que el 
citado articulista se propone. 
L a teoría de Vol ta , en mi humilde o p i n i ó n , 
es perfectamente inút i l j iara explicar la for-
m a c i ó n del granizo. E l l a presupone un n ú -
cleo de hielo, que luego va engrosando por 
la c o n g e l a c i ó n sucesiva de nuevas capas de 
agua que á ese n ú c l e o se adhieren en los re-
petidos vaivenes que experimenta entre dos 
nubes cargadas de electricidad contraria. E s 
decir, que para explicar la f o r m a c i ó n del gra-
nizo, principia por suponer el granizo y a for-
mado, toda vez que ese n ú c l e o , p e q u e ñ o ó 
grande, s e r á tan granizo como el que llega á 
la tierra, habida razón del volumen. A d e m á s , 
si se supone que el granizo es repetidas veces 
a tra ído por las dos nubes tempestuosas, ¿ c ó -
mo ae explica que é s t a s permanezcan separa-
das, s in atraerse mutuamente y formar una 
sola? Si se admitiera el movimiento de atrac-
c i ó n del granizo por las dos nubes, forzoso 
ser ía admitir t a m b i é n , y con m á s razón , la 
a tracc ión m ú t u a de é s t a s , y , en este caso, 
claro e s t á que el n ú c l e o del granizo no ten-
dría o c a s i ó n de aumentar su volumen en la 
forma que supone la teor ía de Vol ta . Esto sin 
contar con que dicha t eor ía , ni otras formu-
ladas con el mismo objeto que ella, explican 
satisfactoriamente el por qué puede el grani-
zo hacerse tan voluminoso antes de caer, Y 
t é n g a s e en cuenta que, s e g ú n se asegura, ha 
habido ocasiones en que han ca ído piedras de 
m á s de 500 gramos, de uno y de dos ki logra-
mos; y t a m b i é n se afirma que el 13 de Jul io 
de 1788, c a y ó una pedreada entre los bosques 
de San G e r m á n y de Marly eu la que hubo 
piedras, que y a m á s bien pod ían llamarse 
t é m p a n o s de hielo, de m á s de cinco k i l o -
gramos. 
T a l vez pudiera explicarse hasta cierto pun-
to la f o r m a c i ó n del granizo, en el caso de ser 
ciertas las observaciones hechas por Barra l y 
Bixio , Dicen estos f í s i cos haber observado en 
sus viajes a e r o s t á t i c o s que, á una altura infe-
rior á 7 k i l ó m e t r o s , las nubes e s tán formadas 
de infinidad de agujitas de hielo; que esas 
nubes tienen con frecuencia un grueso de 
4,000 metros, y que se mueven con una velo-
cidad de r)0 k i l ó m e t r o s por hora . Reuniendo 
la nnbe tales condiciones, puede suponerse 
que, por r e g e l a c i ó n , se unen varias agujitas 
de las que forman las capas superiores de la 
nube, y forman ese n ú c l e o m á s ó menos es-
ponjoso que ordinariamente se observa en el 
interior de cada grano del granizo. Cuando 
los n ú c l e o s así formados han adquirido el pe-
so suficiente para poder obedecer á la grave-
dad, descienden, y atravesando las capas in-
feriores de la nube, convertidas en menuda 
l luvia por la influencia del calor que reciben 
de la tierra, allí, y t a m b i é n hasta que llegan 
al suelo, se b a ñ a n constantemente de agua, 
que en parte se evapora muy r á p i d a m e n t e , y 
en parte se hiela por el enfriamiento produ-
cido por esa e v a p o r a c i ó n . 
A s í explicado el f e n ó m e n o , se concibe que 
el granizo adquiera un volumen tanto mayor 
cuanto m á s elevada e s t é la nube que lo pro-
duce; y será p e q u e ñ o y formado casi exclusi-
vamente del n ú c l e o esponjoso, en cuyo esta-
do se ve caer con frecuencia eu primavera, si 
la nube e s t á poco elevada. 
Mas no por esto debe desconocerse que la 
electricidad tiene forzosamente¿que intervenir 
en la f o r m a c i ó n del meteoro, y a obrando co-
mo fuerza aceleratriz de é l , ya modificando 
las condiciones de su p r o d u c c i ó n ó ca ída . 
E l paragranizo, aparato ideado porLaposte-
lle h a c e y a algunos a ñ o s , y cuya c o n s t r u c c i ó n 
e s tá basada eu los mismos principios f í s i cos 
que el pararrayo, no dirige ni jiuede dirigir s u 
acc ión á m á s que á neutralizar la electricidad 
de la nube tempestuosa y á atraer á esta. C o a 
este solo objeto han sido y son usados los 
paragranizos en los Estados Unidos, obte-
niendo con ellos resultados tan notables y 
beneficiosos, como son el conducir de un mo-
do seguro y constante las pedreadas á los s i -
tios que convenga para que no puedan hacer 
n i n g ú n d a ñ o . 
E s a experiencia, lo mismo que lo sucedido 
en el pueblo á que alude el S r . L e R o m á n , 
demuestran que no es acertado el colocar pa-
ragranizos eu los terrenos que se trata de 
preservar de un pedrisco; por el contrario, 
deben colocarse en terrenos incultos y lo m á s 
elevados que sea posible. 
E l paragranizo, atrae al granizo, esto es lo 
cierto y probado; pero ni puede destruir el 
granizo ya formado, ni se sabe si puede in-
fluir para evitar su f o r m a c i ó n . 
Para terminar, no me parece inoportuno 
ocuparme de una noticia que publ icó en F r a n -
cia hace algunos a ñ o s , un per iódico de agri-
cultura. S e g ú n e s e p e r i ó d i c o , e l á l a m o p i r a i n i -
dal ó chopo de I ta l ia (¡)02)ulus fastigiata) es un 
excelente conductor de la electricidad, y tie-
ne la propiedad de preservar las cosechas del 
granizo. L o primero se explica f á c i l m e n t e 
atendiendo á q u e su madera e s t á desprovista 
de materia resinosa; y como sus hojas des-
e m p e ñ a n las funciones de puntas m e t á l i c a s , 
es un verdadero paragranizo armado de m ú l -
tiples puntas, ó m á s bien, cuajado de ellas* 
De aquí el que muy justamente se le atribuya 
la propiedad de proteger las cosechas coutra 
el granizo. 
Muy cuerdamente, pues, obrar ían nuestros 
labradores, si cada uno plantase en sitio con-
veniente algunos chopos de Italia; así conse-
g u i r í a n tener guardadas sus cosechas de una 
mala nube por medio de esos paragranizos na-
turales, que son aparatos sencillos, baratos, 
reproductivos, y por a ñ a d i d u r a , hermosos. 
F , SOLET, 
A n s ó y Junio del 89 .—(Del Diario de 
Huesca.) 
LA GRANJA EXPERIMENTAL 
de la Reforma Agrícola 
Siendo muchos los labradores que han 
mostrado deseos de conocer este importan-
t í s i m o establecimiento de e x p e r i m e n t a c i ó n 
práct ica ajeno á toda idea de lucro, y c u y a 
creac ión no obedece á otros p r o p ó s i t o s que á 
facilitar el adelantamiento de nuestra a t ra -
sada agricultura salvando á los labradores 
de las e n g a ñ o s a s y falaces promesas de no 
pocos industriales de mala fe, vamos hoy 
á hacer una ligera d e s c r i p c i ó n de este C e n -
tro, debido á la iniciativa particulor, ú n i c o 
de su g é n e r o que existe en E s p a ñ a , y segu-
ramente de m á s importancia que alguno de 
los renombrados del extranjero. 
E u el distrito municipal de Ve l i l l a de 
San Antonio , sobre la margen izquierda del 
caudaloso río J a r a m a , enclavado en la fértil 
y renombrada vega de Arganda, el i lustrado 
ingeniero S r . D . Marcelino Alvarez M u ñ i z 
ha adquirido una de las fincas m á s extensas 
y completas de aquella r e g i ó n , y sin vacilar 
ante las innumerables contrariedades que 
de antemano sab ía h a b í a n de p r e s e n t á r s e l e , 
f u n d ó la G r a n j a experimental consagrada en 
absoluto y por completo al servicio de nues-
tros agricultores. 
E s t a finca e s tá compuesta de una espa-
ciosa y s ó l i d a casa de campo, con todas las 
dependencias necesarias, entre las cuales 
merece especial m e n c i ó n el lagar, la bodega 
y la cueva de c o n s e r v a c i ó n , en la cual pue-
den alojarse c ó m o d a m e n t e 30.000 arrobas 
de vino. A l frente de esta casa y en una so-
la pieza se encuentran los terrenos de seca-
no, que aproximadamente miden sobre 150 
h e c t á r e a s , eu las cuales existe un v i ñ e d o de 
50.000 cepas; sigue d e s p u é s un olivar con 
2.000 olivos de edad de treinta a ñ o s , y por 
fin, á espaldas de este olivar y abarcando to-
da la anchura de esta extensa planicie, que 
es sensiblemente rectangular, se encuentra 
un amplio y feraz soto con pastos suficien-
tes para alimentar desahogadamente m á s de 
100 reses vacunas . 
R í o arriba, y sobre la misma m á r g e n del' 
Guadarrama, se extiende la vega, constituida 
por un terreno profundo s i l í ceo arcilloso, 
dotado de a b u n d a n t í s i m a s aguas; esta parte 
de la finca, que cuenta con tres canales se-
cundarios, mide aproximadamente 80 h e c t á -
reas bajo un mismo lindero. 
A pesar del poco tiempo transcurrido des-
de la a d q u i s i c i ó n de esta propiedad, ya se 
han hecho eu ella importantes y costosos 
trabajos, que ráp idamente vamos á citar para 
que se comprenda la trascendencia é indis-
cutible importancia de esta Granja y los rele-
vantes servicios que puede prestar á la causa 
del progreso a g r í c o l a , si los labradores espa-
ñ o l e s la prestan su apoyo moral , acudiendo 
allí eu demanda de noticias y consejos, apo-
yados en las sanas práct icas establecidas. 
E l vmedo existente, y que hay el proyecto 
de aumentarlo basta 100.000 cepas, ha sido 
objeto de un perfecto laboreo, primero con 
arado « S í m p l e x » , d e s p u é s con arados de hor-
cate de los l lamados «La v id» , y por ú l t i m o 
á brazo, en aquellos sitios en que por la con-
figuración especial de las cepas, los arados 
citados no pod ían acercarse á ellas. 
E n este v i ñ e d o se han dado ya principio á 
los trabajos preparatorios para establecer 
desde el p r ó x i m o año un campo de experi-
m e n t a c i ó n v i t í co la y v i n í c o l a , en el cual se 
e s tud iará comparativamente el cultivo de las 
variedades de vid m á s acreditadas, así para 
el consumo directo como para la e l a b o r a c i ó n 
de vinos blancos y tintos comunes, de ex-
p o r t a c i ó n y de postre, determinando t a m b i é n 
comparativamente las labores m á s apropia-
das, los ingertos y podas m á s racionales y el 
efecto út i l de los abonos m á s recomendados. 
E n el olivar se e s tud iará t a m b i é n el cul t i -
vo asociado con plantas forrajeras, cereeles y 
leguminosas, prac t i cándose ensayos compa-
rativos respecto á labores, podas y abonos, 
para terminar con una e l a b o r a c i ó n de acei-
tes, siguiendo las prácticas m á s acreditadas 
de Marsella y Niza. 
E n los terrenos de secano se pract i carán 
ensayos de a c l i m a t a c i ó n de cebadas, t r igo i , 
avenas, leguminosas y plantas forrajeras dt 
gran rendimiento, á cuyo efecto se han he-
cho ya al extranjero pedidos de las varieda-
des notoriamente m á s acreditadas. 
E n la parte de vega se ha plantado y a u a 
vivero con 100.000 variedades arbóreas fruta-
les y de sombra de las clases m á s selectas d* 
E s p a ñ a y del extranjero, y hay el p r o p ó s i t o 
de aumentar considerablemente esta planta-
c i ó n y establecer al lado nn j a r d í n p o m o l ó g i -
co, en el cual se cultive un ejemplar de cada 
una de las variedades del vivero para que s ir -
v a de estudio y muestrario, y para que p u e d « 
inferirse la influencia de todos los s istemas 
de ingertos y de todas las formas de p o d a » . 
A c o n t i n u a c i ó n de este vivero e s t á n lat 
parcelas de cult ivo, t a m b i é n comparativo, de-
m á s de 80 nuevas variedades de patatas, re-
molachas forrajeras, j u d í a s , m a í c e s , que son 
otras tantas colecciones completas de varie-
dades totalmente desconocidas en E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , e s t á n rec ib iéndose del extran-
jero n o t a b i l í s i m o s sementales de clase v a c u -
na para cebo y leche, lanar, cabr ío , de cerda, 
así como l e p ó r i d o s , conejos, palomas y ga l l i -
nas para hacer estudios de a c l i m a t a c i ó n y de 
cruces . 
E n una palabra, hay el propós i to de que 
dentro de la G r a n j a experimental de L a Re-
f o r r m Agrícola el labrador e s p a ñ o l encuentre 
cuanto desee conocer; y con el propós i to de 
que la esfera de acc ión sea m á s extensa y l o » 
resultados m á s p r á c t i c o s é inmediatos, se h a 
eludido la i n t e r v e n c i ó n oficial, y ni se ha so -
licitado ni se admi t i rán subvenciones ni a u -
xilios de n i n g ú n g é n e r o , y a fueren del go-
bierno, de la provincia ó del municipio. A s í , 
pues, recomendamos con el mayor ínter»» 
este notable establecimiento, sobre el qu» se 
darán cuantos detalles se quieran en las ofi-
cinas establecidas en Madrid, calle de C l a u d i » 
Coello, u ú m . 50. 
CRONICA DB VINOSIY C E R C A L E S 
DESDE VALENCIA 
La cosecha y el mercado de aceite. 
E s probable qufc durante el per íodo que 
•vamos á entrar se auiiuen a l g ú n tanto las 
Yeutas , porque los ddtaü i l taa no esperan ba-
j a en los precios durante el verano, conse-
cuencia de que lafntura cosecha resnltará es-
Casa en canti i iad.y tal ve¿ en inferior calidad. 
L a s humedades .y pequeñas lluvias de Mayo 
l ian perjudicado deunamanera notable la flor 
y probablemente la poca muestra que o.-ten-
taban \o.-i olivos se caerá , perdiendo con ello 
l a l e g í t i m a esperanza, que fundadamente se 
h a b í a l¡t;cljo el agricultor, de recolectar un 
tercio de cosecha. 
E n la cuenca olivarera del Ebro ocurre po-
co m á s ó menos lo que aquí . Allí el arbolado 
Saco poca muestra, pero tardía , y las hume-
dades, boiras y lloviznas de estos ú l t i m o s 
<íías, se bao encargnbo de dar buena c u e n í a 
de ello. T a l es la o p i n i ó n nuestra, confirmada 
por los cosecheros de esta zona productora, 
que suponiendo perdida ya en su casi totali-
dad la poca oliva que esperaban recolectar, 
procuran realizar el poéo vino que les queda 
para guardar el aceite, con la esperanza do 
obtener mejores precios. 
No dudamos, que tanto les cosecheros de 
a q u í T c o m o los de allí , o b t e n d r á n m á s ade-
lante lo que se proponen, pero la mejora en 
los precios no será de importancia, porque 
l a s existencias que obran en su poder son 
m u y escasas, y aunque los precios suben dos, 
tres ó cuatro reales en 10 ki los , no les com-
p e n s a r á este aumento de precio, en el déficit 
que naturalmente les podrá resultar por la 
falta de la cosecha actual. 
E l mercado hoy por hoy lo tenemos bien 
surtido de aceites de esta procedencia, pero 
como las operaciones no son de importancia, 
no creemos que durante la quincena a c t ú a ! 
tomen n i n g ú n valor. Seguimos, pues, coti-
zando estos aceites desde 34 á 40 rs . los 10 
k i l o s . 
Procedentes de Toledo han llegado á este 
mercado dos ó tres vagones clase selecta, 
regular é inferior, que se c o l o c a r á n al rede-
dor de 34 á 40 rs . los 10 kilos para el consu-
mo persona l . 
De la Mancha queda el mercado bien sur-
tido, y las operaciones h e d í a s han sido á 
los priicios y a conocidos de 32 á 32,50 r s . los 
10 k i l o s . 
Procedentes de A n d a l u c í a entran en el 
mercado continuamente partidas de alguna 
cous iderac iou . Loa precios de esta grasa ve-
getal se han sostenido m u \ firmes durante 
l a quincena, pero no han rebasado los l í m i -
tes que c o t i z á b a m o s en la revista anterior, de 
27,50 á 28 r s . los 10 ki los . Unicamente han 
alcanzado mejores precios p e q u e ñ a s porcio-
nes Je clase fresca elaborada en Diciembre y 
E n e r o , que se han podido destinar al consu-
mo local , por cuyas clases se han consegui-
do hasta 30,50 rs. los 10 kilos. 
Tanto las clases de fábrica , como las de 
cousumo, han tomado un p e q u e ñ o aumento 
en los puutos de p r o d u c c i ó n , aumento que 
esperan los cosecheros se af irmará , á medida 
que se vaya conociendo el aspecto general de 
la futura cosecha. 
Muchas veces hemos evidenciado á los co« 
secheros andaluces por su indolencia, no en 
el cultivo del olivo, sino en la c o n s e r v a c i ó n 
del fruto y e l a b o r a c i ó n del aceite; pero hoy su 
abamlono es tá justificado cou los precios qus 
alcanzan é s t o s , que de seguir a s i , o b l i g a r á á 
los d u e ñ o s de predios olivareros á abando-
narlos , porque del abandono a ú n les resulta-
rán grandes beneficios. 
Mediten los que rigen los destinos del p a í s , 
y estudien las causas que informan la crisis 
a g r í c o l a que es general, á fin de evitar la m i -
seria y la ruina que llama ya á las puertas del 
agricultor, porque el hambre es mal conseje-
ro para el hombre, y la lucha por la vida es 
natural , pero de fatales consecuencias para 
aquellos gobiernos, que olvidan que el que 
trabaja, sufre y pa^a, tiene derecho a vivir y 
á dar pan á su famil ia. 
No a r g ü i m o s m á s sobre este particular, 
porque nuestro deber de cronistas nos lo i m -
pide, pero bueno es que el que gobierno sepa 
nuestra o p i n i ó n que es representac ión genui-
n a de las clases productoras y que es necesa-
rio atenderlas. 
Valencia 12 de J u n i o . 
( N U i í S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
C ó r d o b a 12 de Jun io .—A c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos nota detallada de los precios á (pie 
se han sostenido los ganados expuestos para 
l a venta en el real de la féria, as í como algu-
nos datos rclacionadog con el movimiento 
kabido entre los mismos: caballos de regalo, 
di 4.000 á 8.000 reales; yeguas paridas, de 
1.600 á 2.000; potras de 3 á 5 a ñ o s , de 1.200 á 
1.600; yeguas cerradas, de 600 á 1.000; potros 
de 3 a ñ o s , de 1.500 á 2.500; mular domado, 
de 1.800 á 2 200; cerriles de 2 á 3 a ñ o s , de 
2.000 á 2.500; vacas paridas, de 900 á 1.000; 
í d e m horras, de 800 á 900; bueyes de trabajo, 
de 1.100 á 1,200; novillos de 2 á 3 a ñ o s , de 
700 á 900; ovejas esquiladas, de 40 á 44; í d e m 
cou lana, de 48 á 52; cabras y machos, de 70 
á 90; cegajas y cegajos, de 50 á 52; de cerda, 
de 42 á 44 r s . arroba. 
L a s ventas en general han sido bastantes, 
d i s t i n g u i é n d o s e en el ganado caballar y ga -
nado de carne, siendo muy escasas en el g a -
nado de cerda. 
E u resumen; mucha abundancia de gana-
dos de todas clases, coms iderándose como la 
que m á s de todas las f é r i a s d e primavera, h a -
b i é n d o s e hecho muchas transacciones, lo 
cual uo era de esperar por lo avanzado del 
tiempo, siendo así que si é s t e no lo hubiera 
impedido e s tar ían los labradores en sus ta-
reas de reco lecc ión .—¿Y corresponsal. 
A n d ú j a r (Jaén) 1 4 . — L a reco lecc ión 
de cereales ha comenzado aquí bajo malos 
auspicios, pues hace pocos dias descargaron 
las nubes dos fuertes aguaceros que han de 
haber causado no pocos d a ñ o s , y aun ahora 
ha llovido alguna cosa, y es probable que 
llueva m á s . 
Recientemente se ha ensayado eu los rue-
dos de esta p o b l a c i ó n una m á q u i n a segado-
r a , «La Nueva E s p a ñ o l a , » construida por 
los S í e s . Elizalde y C o m p a ñ í a , de Burgos , y 
que é s t o s me han confiado, h a b i é n d o s e ob-
tenido un é x i t o bastante satisfactorio, no 
obstante las malas condiciones del terreno y 
de la mies. 
L o s agricultores de esta, merced á mis es-
fuerzos, se hal lan muy inclinados á sal ir de 
la rutina en que vegetan, sustituyendo los 
antiguos procedimientos de labranza por las 
maquinas, tanto para la siega como para las 
d e m á s operaciones a g r í c o l a s en las que se 
emplean a q u é l l a s , á fin de ponerse á ta a l tu -
ra de otras regiones m á s adelantadas. 
L o s precios á que se cotizan en este mer-
cado las semillas son los siguientes; tr igo, 
fanega, de 40 á 44 reales; cebada, á 21 y 22; 
e s c a ñ a , á 15 y 16; habas castellanas, á 26; 
Idem morunas , á 25; garbanzos, de 55 á 60; 
lentejas, á 40; alpiste, á 45; a n í s á 70; y h a -
bichuelas, á 90.—^. C. 
De Aragón 
M a z a l e ó n (Teruel) 1 1 . — L a cosecha de ce-
reales, respecto á lo que se s e m b r ó temprano, 
nada deja que desear en general; los tard íos 
no rendirán lo que a q u é l l o s , si bien aún pro-
d u c i r á n algo. 
E l olivo echa muchos ramos; mas la flora-
c ión es tardía y desigual. 
Contra lo que suele suceder en esta co-
marca , en este a ñ o apenas si fa l tó la humo-
dad m á s que muy pocos d í a s , por cuya razón 
casi todas las plantas prometen regí - lares co-
sechas, y , s in embargo, no se nota el menor 
entusiasmo, debido á las escasas demandas 
y n i n g ú n valor de los frutos, de los que no 
sacan para satisfacer los impuestos y atender 
á las m á s urgentes necesidades. 
L a actitud del Sr . ü a m a z o merece la apro-
bac ión y elogio de todo el que se interese por 
el agobiado agricultor, y es sensible que la 
costumbre de enterarse de pomposas prome-
sas que uo se cumplen, haga perder toda es-
peranza de (pie resulte nada provechoso, has-
ta el punto de ver poco menos que con indi-
ferencia discursos tan expresivos como los 
de D . G e r m á n . 
Precios: trigo, de 4,50 á 5 pesetas los 22,42 
litros; vino, á 1,75 í d e m los 9,91 litros, y la 
lana, á 11 id . los 12,60 ki logramos. 
E n ganado lanar hay demauda, si bieu á 
precios b a j o s . — £ 7 corresponsal. 
m*0 Z a r a g o z a 13 .—Las ú l t i m a s tormen-
tas han contribuido á que el mildiu reaparez-
ca en bastantes t é r m i n o s municipales de esta 
provincia. 
Por fortuna y a nadie recomienda aquí la 
lechada de cal ni el sulfuro de calcio para 
combatir dicha plaga, sino ú n i c a m e n t e los 
preparados de cobre, que hau triunfado en 
toda la l í n e a , y que con tanta constmeia 
•viene recomendando la CRÓNICA DE VINOS T 
C E R E A L E S desde hace cerca de cinco a ñ o s . 
L o s cosecheros se van animando á aplicar 
la mezcla cuprocá l c i ca , y son y a bastantes 
los que van tomando sulfato á esta Diputa-
c ión provincial . 
E l temporal no favorece nada las cose-
chas . 
L o s precios de los vinos e s t á n en baja. 
L o s cereales y harinas se cotizan así: trigo 
c a t a l á n , á 18,37 pesetas hectolitro; id . hem-
bri l la , de 16,60 á 17.50; id . de huerta, de 15 á 
16,00; maíz c o m ú n , de 8,56 á 9,50; cebada, de 
5,35 a 5,88; habas, á 9,63; harinas de prime-
r a , segunda y tercera clase, de 30 á 33, 26 á 
30 y 20 á 22 pesetas los 100 kilos.—fi/ corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
H u e r t a (Toledo) 12.—A. c o n t i n u a c i ó n los 
precios corrientes de los a r t í c u l o s que se ex-
presan: candeal, á 39 r s . fanega; cebada, á 
16; centeno, á 20; c a ñ a m o n e s , á 60; c á ñ a m o 
eu rama, á 34 rs. arroba; vino tinto, á 10; 
id. blanco, á 8 . 
L o s que deseen comprar a dichos precios 
pueden dirigirse al que suscribe, que hará los 
e n v í o s en COWÚH'XÓW .-^Marcelino Adán Jtuiz. 
De Castilla la Vieja. 
P e ñ t t f l e l (Valladolid) 9 . — E l jueves 30 del 
pasado e m p e z ó la feria en esta vi l la , habien-
do durado hasta el lunes siguiente, l ín estos 
d ías se ha mauitestado palpablemente la tr i s -
te s i t u a c i ó n en que se encuentra este p a í s . 
Otros a ñ o s eu tales d í a s era g r a n d í s i m a la 
concurrencia (pie h a b í a en esta p o b l a c i ó n , 
procedente de los pueblos de muchas leguas 
al contorno, que v e n í a n á adquirir, bien ga-
nados, bien los aperos de labranza necesarios 
para el verano inmediato, y otras s ó l o con 
objeto de pasar unos cuantos d í a s de diver-
s i ó n y recreo. 
L o s comerciantes y vendedores de mult i -
tud de a r t í c u l o s , y los traficantes en ganado 
para la labranza, hac ían muy buenos nego-
cios, y se marchaban de la feria alegres y s a -
tisfechos. 
Este a ñ o todo ha sido al contrario; la con-
currencia de gente á comprar ha sido muy 
escasa, las ventas verificadas por los comer-
ciantes tan cortas, que algunos no han saca-
do para cubrir los gastos. 
E u el ferial se ha presentado mucho gana-
do mular á la venta, pero los compradores 
han sido muy escasos, de modo que los tra-
tos verificados fueron pocos relativamente, 
y la m a y o r í a de é.stos han sido á pagar des-
p u é s de la r e c o l e c c i ó n , pues son muy pocos 
los labradores (pie puedan contar cu esta 
é p o c a con 1.000 ó 2.000 rs . , que les pueda 
costar una cabal ler ía . Debido á esta forma 
de contrato, los precios del ganado mular 
han sido bastante sostenidos. Caballos se 
han presentado pocos, y los que se vendie-
ron, baratos. 
L a feria en general ha sido mala , n o t á n d o -
se mucho la falta de numerario en la clase 
labradora y en todas las d e m á s , pues de 
aquél la dependen. 
Si los que dirigen la cosa públ ica no fijan 
un momento su a tenc ión en la t r i s t í s ima s i -
tuac ión en que se encuentra este m í s e r o p a í s , 
y gastan toJas sus e n e r g í a s y bríos en mise-
rables y ruines pugilatos personales, y en 
promover incalificables e s c á n d a l o s en el seno 
de la epresentac ión nacional, pronunciando 
insultos y palabras gruesas, que ponen bieu 
de manifiesto la poca e l evac ión moral de sus 
e s p í r i t u s , no es difícil augurar lo que har ía 
un pueblo hambriento y desesperado. 
L o s v i ñ e d o s han brotado bien, sin presen-
tar otra plaga que el cuquillo, que ha des-
aparecido con las abundantes lluvias que 
ahora tenemos, pereque indudablemente ha -
brán dejado el germen para la apar i c ión de 
la oruga negra. 
L o s sembrados se encontraban buenos, pe-
ro las abundantes l luvias y tormentas que 
desde hace unos d ías les azotan, van á echar 
á perder algunos, tumbando las pajas, con lo 
que no se verificará la buena g r a n a z ó n de la 
espiga. 
Ha&ta ahora se ha salvado casi todo este 
t é r m i n o del terrible azote del granizo, que y a 
ha hecho bastante d a ñ o en algunos pueblos 
inmediatos; pero la frecuencia con que los 
nublados se repiten nos hacen temer caiga 
alguno que destroce la cosecha p r ó x i m a . 
L a s ventas de los cereales e s t á n paral iza-
zas casi en absoluto, siendo los precios á 35 
reales fanega do trigo bueno, y á 16 rs. las de 
centeno y cebada. 
De vino también hay poca demanda, siendo 
el precio el mismo que dije á U d . en mi an-
terior carta, de 7 rs. c á n t a r o de 16 litros. 
Sin m á s , se repite de U d . como siempre 
a fec t í s imo amigo y s . s . q. h. s . m . — E l co-
rresponsal 
S a n t a n d e r 11.— H a r i n a s . — N o ha 
sido de importancia el movimiento material 
de este ar t í cu lo durante el per íodo que nos 
ocupa. S i n embargo, los vendedores sostie-
nen con firmeza sus auteriores precios de 
14 3[4 á 15 1|4 rs . arroba, saco incluso, s e g ú n 
las diferentes marcas que se ofrecen á l a 
venta. 
No tenemos noticia de operac ión a lguna 
fuera de las de detalle para el consumo local , 
que siempre alcanzan algo m á s precio; y en 
cuanto á las existencias disponibles, han ve-
nido aumentando en estos \iltiinos d í a s . 
líl vapor Pedro, ú n i c o despachado en la se-
m a n a , aparte de los de cabotaje, lleva á s u 
bordo 670 sacos de dos cargadores, con des-
tino á Santiago de C u b a ; 1.799 de otros cinco 
para Cienfuegos y 580 de dos para G u u n t á -
narao. 
C o n t i n ú a n , por tanto, las expediciones n 
r a l a s Ant i l las en P ^ u e ñ o s y l u u l t u . i i j j 
lotes, entre fabricantes v cousi<Mi-.t-.,-; 
mo hace tiempo viene sucediendo. 
Otros 100 sacos se han recibido de Amb 
res en esta semana, de tránsito para el i , t ' 
terior. No sabemos de qué clase especial M 
esta harina; pero de seguro (pie no está' hÜ 
cha para el consumo ordinario en competen" 
cia con nuestra propia producc ión . 
L a salida total del puerto ha sido esta: 2.097 
sacos en junto para la P e n í n s u l a , y 3.049 8a 
eos, por el vapor Pedro, para 14 isla .le Cuba' 
— E l corresponsal. 
T u d e l a de D u e r o (Valladolid) 1Ü._ 
L a vid ha brotado con felicidad, uo Imbieadá 
conformidad entre estos viticultores en Ia 
aprec iac ión de la muestra que ostenta, y 
que en todo caso dista mucho de parecerse á 
la del a ñ o anterior en lo abundante. 
L o s sembrados prosperando de una mane-
r a visible, y temiendo á la vez un desastre 
como el ocasionado en Villarmentero, Rene, 
do. L a C i s t é r n i g a y otros por el pedrisco de 
estos d í a s , pueblos inmediatos á esle, v que 
justifica el temor cuando se suceden «iu ¡n. 
t errnpc ión un nublado tras otro, y un m(;8 
que los apadrina. 
De precios y salidas, sin variación desde 
mi anterior, excepto los ú l t i m o s días de Ma. 
yo, (pie se efectuaron por cantidad de 4 á 
5.000 c á n t a r o s de vino, á 6 v 8 reales 
- A . F . de V . 
¿ % A l b a de T e r m e s (Salamanca) 11.-, 
L a s l luvias perjudican mucho á los sembra-
dos y favorecen á las dehesas que están lle-
nas de hierba, as í como a q u é l l o s plagados de 
broza. 
Muy encalmado el mercado de granos, ri-
giendo los siguientes precios: trigo, de 3 i á 
35 rs . fanega; centeno, á 17; c -bada, á 16; al-
garrobas, á 14; avena, á 10; garbanzos, de 7ü 
á 100 .—El corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 12.—Precios corrieu. 
tes en el mercado de ayer: trigo, á 36 rs. la 
fanega; centeno, á 20; cebada, á 16; algarro-
bas, á 14; garbanzos, de 100 á 180; hari-
nas, á 15,50 rs. arroba las primeras clases y 
á 15 las segundas. — c o r r e s p o n s a l . 
De Cataluña. 
C h e r t a (Tarragona) 1 3 . — E l pueblo está 
contristado, pues son muchos los vecinos 
que emigran á ta R e p ú b l i c a Argentina y á 
otros puntos en busca de un pedazo de pan 
que aquí no pueden conseguir . 
No se comprende c ó m o el gobierno per-
manece poco menos que indiferente ante la 
horrible s i t u a c i ó n de tantas comarcas de la 
patria, y digo indiferente, puesto que no 
adopta las medidas que demanda la espanto-
sa crisis que atravesamos. 
E s t o , s e ñ o r Director, no puede seguir así 
largo tiempo; el estado del pueblo productor 
es insostenible y s ó l o Dios sabe como acaba-
rá la cosa. 
£1 aceite para el consumo personal se co-
tiza de 60 á 62 r s . el cántaro (15 kilogramos) 
y para las fábricas de 40 á 42; las algarrobas, 
a 19. 
E l d ía 9, para aliviar nuestro estado, cayó 
tremendo pedrisco.—El corresponsal. 
T a r r a g o n a 13,—l,os ú l t i m o s merca-
dos hau sido fecundos en negocies de vino, y 
como de ordinario la demanda se ha dirigido 
principalmente a las p r i m e n s clases; pero 
como é s t a s se han reducido mucho, el co-
mercio se ha visto precisado á operar en v i -
nos de segunda. 
H é aquí los precios que han regido: tinto 
seco Priorato, de 37 á 40 pesetas la carga 
(121,60 litros); ídem bajo Priorato, de 28 á 30; 
del campo, de 20 á 25; de Vendrell , de 16 á 
18; de Montblauch, de 15 á 17; vinos prepara-
dos para el R ío de la Plata, de 3S á 39; ídem 
para C u b a , de 33 á 38. 
Sobre la muestra del v i ñ e d o son muy di-
versos los informes que se reciben, pero es 
u n á n i m e la op in ión de que el n ú m e r o de r a -
cimos es menor en esta provincia que el ano 
pasado. 
Se va generalizando el empleo del caldo 
bórde les para combatir el mildiu y d e m á s 
plagas c r i p t o g á m i c a s . 
E l aceite fino de nuestro campo se cotiza 
de 13 á 14 reales los 4.13 litros y el de ü r g e l , 
de 12 á 13. 
E l trigo del país se detalla de 14 á 15 p * * 
tas los 70,80 litros, y la cebada, de 6 á 6.50 
í d e m ; las algarrobas, a 5,50 id. los 40 kilos; 
las harinas de trigo, de 13,50 á 16 id. los 
41,60 ki logramos, segi'M la c a l i d a d . — # 
rresponsal. 
m \ P o r r e r a (Tarragona) 1 3 . - H a apare-
cido el mildiu en este t é r m i n o , á pesar de las 
pocas condiciones que reúne para el desarro-
llo de la terrible c r i p t ó g r a m a , si bien debe-
mos confesar que el a ñ o pasado dejó nli,ruQ 
germen, pero nada se hubiera notado segura-
mente si el tiempo no se hubiese presentado 
tan h ú m e d o , alternando con alguuos d í a s 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
calurosos, pues mien t r a s nues t ros vecinos 
del cfimpo y bajo Pr io ra to desde ya el a ñ o 
1885 que sufren las malas consecuencias de 
esta enfermedad, p a r t i c i i l a n u e i i t e en 1885 y 
1888, nosotros en el P r i o r a to apenas nos 
apercibimos de sus efectos; a s í es que no l iay 
motivos para conocerla s i q u i e r a . 
As í , pues, nunca es tarde cuando l lega , si 
bien es prematuro dar n i n g u n a a p r e c i a c i ó n 
del incremento que t o m a r á , pero de seguro 
que vamos este a ñ o á tocar por p r i m e r a vez 
los malos resul tados . 
A l g u n o s propietarios han empezado á s u l -
fatar parcialmente las v i ñ a s (pie consideran 
pueden ser m á s perjudicadas, s i bien el m ó -
vil pr iucipal era atacar al p rop io t iempo la 
aut racnosisy loa rots que t au to les p e r j u d i -
ca; no obstante, la inroensa m a y o r í a no creen 
en la invacdón c r i p t o g á m i c a , y parece quieren 
desaliar el m i i d i t i y d e m á s plagas de l a v i d , 
conliando todo su porven i r al azufre. 
En cuanto á los precios de los a r t í c u l o s s i -
guen los m i s m o s que a n u n c i é en m i ú l t i m a , 
si bii-n «e nota m á s a n i m a c i ó n . — £ 7 corres-
ponsal. 
» % V i l l a l v a (Tar ragona) 1 2 . — E n la pre-
sente semana se da p r i n c i p i o á la siega, I m -
biemlo una regula r cosecha de cereales, y se 
espera buen r end imien to de g r ano si no viene 
una niebla que mate los sembrados . 
Con las abundantes l l u v i a s que nos ha be-
neficiado el mes de M a y o , los campos se han 
puesto á s a t i s f a c c i ó n del l ab rador , las v i ñ a s 
van marchando con la m a y o r l o z a n í a , y con 
abundancia de f ru tos , que si no viene n i n g u -
na enfermedad, y hasta ahora estamos l ibres 
de ellas, es de esperar buena cosecha de 
vino. 
En los ol ivos poca confianza de f r u t o , por 
estar muchos helados de los a ñ o s anter iores , 
v e n i o s que no va la mnesCra m u y t a r d í a , 
aunque por la mucha humedad que hay en la 
tierra, se desarrol lan dichos á r b o l e s con toda 
la fuerza. 
L a cosecha de a lmendras se puede dar por 
nu la , por tener los á r b o l e s cargados del te-
rr ible insecto que l l a m a m o s la oruga que los 
deja como muer tos . 
E l mercado de vinos ha estado por a l g ú n 
t iempo paralizado; ahora se nota algo de a n i -
m a c i ó n , c o t i z á n d o s e á los precios de 24 hasta 
32 pesetas carga de 140 l i t r o s . — / . Lt . B . 
De Extremadura 
A l m e n d r a l e j o (Badajoz) 1 3 . — A c o n t i n u a -
ción los precios corr ientes en é s t a : t r i g o , de 
39 a 40 rs . la fanega; cebada, á 16; avena, de 
11 á 12; habas, á 30; garbanzos , de 80 á 100; 
lana, de 55 á 62 rs. arroba castel lana; aceite, 
de 32 á 33 i d . ; v ino t i n to de la ú l t i m a cose-
cha, de 9 á 10 rs, los 16,64 l i t r o s ; i d . blanco 
í d e m , de 6 á 7; aguardiente anisado de o ru jo , 
30 grados, á 45 rs. los 16 l i t r o s ; i d . de v i n o , 
á 56; doble a n í s , á 64; e s p í r i t u de v i n o , 39 á 
40 grados, de 75 á 80. 
Los precios registrados son puestos los ar-
t í cu los sobre w a g ó n en la e s t a c i ó u del ferro-
c a r r i l . — / J . del C . 
De Navarra 
L e r : n 13.—Grandes d a ñ o s sufre la a g r i -
cul tura con las pertinaces l l u v i a s que no de-
jan ile caer hace cinco d í a s , v in i endo á c o n -
trariarse las muchas esperanzas por la m i s m a 
Tazón en que se fundaban ; sieudo el excesivo 
desarrollo y espesura de las' cebadas y t r i -
gos el mayor m a l para res i s t i r el peso de las 
aguas, e n c a m á n d o s e los ta l los para tener una 
g r a n a z ó n seguramente ma la . 
Parecidos males nos a c a r r e a r á el t empora l 
en el v i ñ e d o , pues se t iene por c ier to que e l 
mMtliu presenta las manchas precursoras ce 
la d e v a s t a c i ó n , y no podemos c o m b a t i r l o con 
el sulfato: esperando solo que el t i empo me-
jore para a t aca r l a plaga, pues no fiando a q u í 
nada de la a c c i ó n o f ic ia l , so han establecido 
dos almacenes que p r o v e e r á n á todas las ne-
cesidades. 
Se van agotando todas las existencias de 
T'uo, s o s t e n i é n d o s e los precios entre 9 y 10 
reales el c á n t a r o de 11,77 l i t r o s . 
Los granos en baja c o n t i n u a y s in deman-
da; para lo poco que queda , se cot izan á 18 
reales robo de t r i g o de 28,13 l i t r o s , y á 8,50 
la cebada. 
W o l iva r con poca mues t ra , escasamente 
que se reponga en dos a ñ o s de los desolado-
res hielos del pasado inv ie rno .—/? / corres-
ponsal. 
De las Riojas. 
U r u ñ u e l a L o g r o ñ o ) 13. — Es t a bodega 
J'eva adelantada la venta de sus v i n o s , que-
dando una existencia de 18.000 c á n t a r a s 
p r ó x i m a m e n t e ; se cotiza de 8 á 9 reales la 
C á n t a r a (16,04 l i t r o s ) . 
El v i ñ e d o e s t á r e g u l a r , pero el t iempo es 
h ú m e d o ; as í que mejore no d e j a r á ni u n solo 
propie tar io de rociar sus cepas con l a mez-
c la cuprocalcica. 
A b u n d a el sulfato de cobre pero á precios 
a'tos, de 85 á 95 c é n t i m o s de peseta el k i l o -
g r a m o , s e g ú n su m a y o r ó m e n o r pureza. 
L o s sembrados de t r igos y cebadas e s t á n 
m u y buenos. — l i l corresponsal. 
De Valencia 
R e q u e n a ^Valencia) 1 1 . — L a cosecha en 
este pais se presenta m u y cor ta á causa de 
las pocas uvas que han sacado las cepas; 
a d e m á s , han brotado con m u c h í s i m o retraso 
como en todas par tes . Tenemos una plaga 
de o ruga ó sea la p i r a l , que en a lgunos pa-
rajes se lo han comido todo y e s t á n las ce-
pas como en Knero. Para c o m b a t i r esto en el 
i n v i e r n o , se ha fumigado m u c h o con campa-
nas de hoja de lata cubr iendo las cepas y 
quemando azufre debajo; y o t ros escaldaihlo 
las cepas con agua h i r v i e n d o . Con los dos 
remedios se observa que hay m u c h o menos 
gusano que en lo (pie no se ha t r a tado , pero 
t a m b i é n t ienen bastante. Y o he probado los 
des remedios en un m i s m o m o j u c l o y noto 
que con los dos he matado m u c h o gusano , 
pues tiene m u c h í s i m o menos que en lo que 
no he hecho nada . T a m b i é n iie observado 
que la f u m i g a c i ó n retrasa m u c h í s i m o la ve -
g e t a c i ó n y axt is ia a lgunas cepas, en las que 
los operarios se han descuidado y las han te-
nido m á s t i empo del debido somet idas á l a 
f u m i g a c i ó n , mientras que cou el escaldado se 
act iva la v e g e t a c i ó n m n c h i s i m o y no tiene el 
inconveniente de la axf is ia , por lo que estoy 
dispuesto en el i nv ie rno p r ó x i m o á escaldar 
todas mis v i ñ a s . T a m b i é n he probado ahora 
en 6.000 vides la d i s o l u c i ó n de j a b ó n y pe-
t r ó l e o , a l3 y 4 por 100, y no veo n i n g ú n bene-
ficio. Y en otras 10 000 cepas, al dar el caldo 
b o r d e l é s le he puesto el 1 por 1.000 de acido 
fén ico cr is ta l izado, y t ampoco observo n i n -
guna diferencia. Muchos propie tar ios lo es-
t á n matando á mano , pero esta es o p e r a c i ó n 
que cuesta mucho y s ó l o lo pueden hacer los 
p e q u e ñ o s pro | i ie tar ios que lo hacen con su 
f ami l i a . 
Los pocos vinos que quedan v a n v e n d i é n -
se en p e q u e ñ a s part idas desde 2 hasta 5 rea -
lea la ar roba de 15 l i t r o s . 
L a mayor parte de los propie tar ios esta-
mos dando la p r imera m a n o de sulfato ó 
caldo b o r d e l é s con pulver izadores de var ios 
sistemas; pero el que mejor resul tado da, es 
ei « R e l á m p a g o » ; sin embargo , unos herreros 
d*? a q u í l l amados Piuo cons t ruyen unos m u y 
parecidos al « U e l á m p a g o » y que dan t a n 
buenos resultados y los venden á 45 pesetas. 
E l caldo b o r d e l é s lo hacen del 1 al 3 por 
100 de sulfato y del 1 al 2 por 100 de ca l . Y o 
le he dado al 3 por 100 de sul fa to y 1 de ca l y 
se me han socarrado a lgunas ho jas . No se á 
q u é a t r i b u i r esto; l levo y a pulverizadas so-
bre 140.000 vides al 3 por 100 y s ó l o se me 
han socarrado las pulverizadas desde el d í a 
29 ó 30 del p r ó x i m o pasado, por lo que reba-
jó la d ó s i s al 2 . Y o lo a t r i b u y o ó á una t o r -
menta que hubo el 3 1 , y m á s al m u c h í s i m o 
frío que hizo las m a ñ a n a s del 1 y 2. S u p o n -
go t a m b i é n que lo habremos hecbo demas ia -
do p r o n t o , porque s ó l o se ve esto en los b r o -
tes i n á s t i e r n o s . Pero ¿y lo que hice antes 
con igual d ó s i s y no tiene nada? Le aseguro 
á U d . que se vuelve uno loco cou las v i ñ a s . 
— É l corresponsal. 
#% V i a a r ó z ( C a s t e l l ó n ) 12 .—Sigue a n i -
mada por este puerto l a e x p o r t a c i ó n de v i -
nos, hasta el pun to de que raro es el d í a que 
no tenemos á la carga de tan rica m e r c a n c í a 
uno ó dos vapores, los precios son , sin e m -
bargo, m u y arreglados, fluctuando entre 4 y 
8 reales d e c á l i t r o , s e g ú n la c a l i d a d . 
Las cosechas pendientes p rome ten , por lo 
que se espera que e s t é n concur r idas las f é r i a s 
y fiestas de San P e d r o . — E l corresponsal. 
N Q T l C i A S 
Tan excesivo ha sido el fr ío en las Sierras 
de An teque ra , que los pastores han ten ido 
que encender grandes fogatas duran te var ios 
d í a s , lo m i s m o exactamente que en el r i g o r 
del i nv ie rno . 
En J e r é z de la F r o n t e r a t a m b i é n se l a m e n -
t a n del t i empo frío que viene haciendo eu 
este mes de J u n i o . 
E l C o m i t é Central de la L i g a V i n í c o l a , en 
s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a celebrada el m i é r c o l e s , 
ha designado á sus vicepresidentes, Sres. Zá i -
t i g u i y M a r t í n e z A ñ í b a r r o , para que le repre-
senten en la J u n t a convocada por la L i g a 
I A g r a r i a , para t ra tar de la c o a l i c i ó n de labra-
dores y p rop ie ta r ios . 
F.n la m i s m a s e s i ó n fueron nombrados vo-
! cales del C o m i t é C e n t r a l , los Sres. D . J u l i o 
j Casciaro y D . Fe rnando P e ñ a r r u b i o , d i s t i n -
I gu idos v in i cu l to res de las regiones a l ican t ina 
¡ y catalana respec t ivamente . 
Dicen de L o g r o ñ o : 
« P o r cartas recibidas de var ios pun tos sa-
bemos que la t o rmen ta que d í a s pasados des-
c a r g ó sobre A u t o l , t u v o una e x t e n s i ó n con-
siderable, puesto que hizo deetrozos en F i t e -
r o . M u n i l l a , el c i tado A u t o l . Ause jo , y l l e -
g ó hasta Nalda , causando grandes d a ñ o s y 
aun a lgunas desgracias. A d e m á s de las rese-
i ñ a s dadas, hoy sabemos que en Nalda c a u s ó 
i grandes quebrantos en los á r b o l e s , tirando 
í toda la fruta en el suelo, estropeando los 
cereales, hortalizas j legumbres. ¡Si fuesen 
¡ las ú l t i m a s desgracias y calamidades de este 
Í verano!» 
Si no vuelve pronto el calor y cesa el tem-
! poral de l luvias, algunos sembrados de C a s -
tilla la Vieja y de otras comarcas no p o d r á n 
granar, y no pocos se perderán por los f r í o s . 
| L a s esperanzas que se h a b í a n concebido des-
aparecerán precisamente cuando el labrador 
I estaba á punto de obtener la recompensa de 
sus constantes trabajos y desembolsos. 
Por otro lado, la persistente humedad hn 
posibilita la práctica de operaciones que tie 
nen marcada su é p o c a , ocasionando el que 
mucha gente se halle de m á s en sus pueblos 
y sin conseguir el jornal que precisa para el 
sustento propio y el de sus respectivas f a m i -
l ias . 
| De Cebreros (Avila) escriben que se ha pre-
sentado en las v i ñ a s y á r b o l e s frutales de 
| aquel t é r m i n o una plaga, á la cual han deno-
! minado oruga los agricultores, y que consiste 
' en una especie de oruga del t a m a ñ o de un 
: grano de arroz. Adquiere doble desarrollo, ó 
mayor, y se multiplica á centenares en cada 
' cepa, arrollando las hojas y los racimos de 
| muestra de la uva, viviendo á expensas de 
I e l la . 
• E n el a ñ o ú l t i m o hubo a l g ú n v i ñ e d o d a ñ a -
do; en el actual es general la plaga en toda la 
\ j u r i s d i c c i ó n . L a s cepas enfermas eu el pasado 
año han brotado muy poco ahora, y si no se 
| acude pronto al remedio, siendo grande en 
; estos momentos la i n v a s i ó n , los pobres agr i -
cultores de Cebreros que tengan plantados 
v i ñ e d o s y árboles frutales los perderán por 
completo. 
A falta de medios c ient í f i cos para comba-
tir el mal . se podría atajar empleando jorna-
leros que inutilizaran los sitios donde la oruga 
hace su nido. Se han azufrado las cepas; pero 
el trabajo nó ha dado resultado. 
Leemos en el Diario de Sanlúear: 
«Con motivo de estarse secando algunas 
cepas de este t é r m i n o , se hacen estudios 
para averiguar q u é clase de insectos causa 
su m u e r t e . » 
L o s precios de los trigos vuelven á des -
cender eu F r a n c i a . D é l o s avisos recibidos 
eu Paris , resulta que 91 mercados acusan 
baja, 119 no han tenido var iac ión , 5 e s t á n 
firmes y s ó l o 2 revelan alza insignificante. 
L a s noticias sobre el estado de los s e m b r a -
dos de la vecina repúbl i ca sou sat isfac-
torias. 
D . Venancio tiene en proyecto un plan 
semicatastral para el descubrimiento de la 
riqueza oculta. 
Este proyecto es de g r a n d í s i m a impor-
tancia para los fusionistas que no firman 
n ó m i n a . 
Él solo representa una riqueza inmensa . 
E n credenciales. 
Nos escriben de Bor ja que en la noche del 
sábado d e s c a r g ó una manga de agua mez-
clada de piedra, que haciendo sal ir el ba-
rranco de la Marga, i n u n d ó m á s de treinta 
hec táreas de terreno ( v i ñ a s , cereales, melo-
nes, etc.) entre el C a n a l Imperia l y el E b r o , 
causando perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n . 
Se ha comprobado la ex is tenl ia del m i l -
diu en la Puebla de A l f i n d é n . V i l l a m a y o r y 
San Mateo de G á l l e g o , d e s p u é s de pract ica-
dos los aná l i s i s eu las hojas que por estos 
pueblos fueron remitidas ab laboratorio pro-
vincial de Zaragoza. 
H o y deben sal i r de A n t e q u e r a para M á l a g a , 
con destino á Buenos A i r e s , o t ros trescientos 
emigrantes que hay que agregar á los cente-
nares anter iores . 
Por orden de 3 de J u n i o se ha resuelto que 
en lo sucesivo los cerdos de dos ó tres meses 
procedentes del ex t r an je ro y destinados á la 
c r ia , tengan l ib re t r á n s i t o en l a f rontera y 
queden exceptuados del per iodo de diez d í a s 
de descanso que por o rden de 31 de D i c i e m -
bre de 1887 esta s e ñ a l a d o . 
A medida que avanza la e s t a c i ó n , los pre-
cios de las verduras que se cosechan en l a 
feraz huer ta de G a n d í a van sufr iendo una 
baja pau la t ina en el mercado de c o n t r a t a c i ó n 
de Va lenc ia . L a concur renc ia de comprado -
res cada vez es m a y o r . L a ú l t i m a c o t i z a c i ó n 
ar roja los precios s igu ien te s : 
Tomates verdes, de 8 á 10 reales ar roba; 
í d e m maduros , de 16 á 18; i d . c h i n c h i l l a , á 
10; bajoca fina, de 12 á 14; i d . gruesa, de 7 á 9. 
Dicen de M o r e l l a que los campos de aque-
l l a r e g i ó n presentan u n aspecto tan satisfac-
t o r i o , que hacen esperar este a ñ o una cose-
cha de cereales a b u n d a n t í s i m a , á menos que 
a l g ú n accidente a t m o s f é r i c o no malogre las 
fundadas esperanzas de aquellos sufr idos l a -
b radores . 
E u Castel lnou de Seana ( L é r i d a ) una m a t a 
de avena [citada) ha dado 266 espigas, conte-
n iendo a lgunas de ellas 66 g ranos . 
A s i las espigas, como sus correspondientes 
c a ñ a s , alcanzabau una l o n g i t u d verdadera-
mente e x t r a o r d i n a r i a . 
Del 29 de Mayo al 5 de J u n i o se han r ec i -
bido en Burdeos por m a r los s iguientes en-
vases de v ino : 1.572 de Sev i l l a , 909 de Pasa-
ges, 136 de A r g e l i a y 1.820 de L i s b o a . 
Nuest ros v inos se cot izan: t i n to s no enye 
sados de la cosecha de 1888, de 325 á 370 
francos la tonelada (905 l i t r o s ) ; blancos de 
1887, de 280 á 300 francos los de 14 á 15 g ra -
dos, y de 250 á 260 los de 12° . 
E l sulfato de cobre puro y en cristales se 
cotiza ac tualmente en la plaza de Marsel la á 
69 y 70 francos los 100 k i l o g r a m o s . 
D u r a n t e la ú l t i m a semana se han expedido 
por la e s t a c i ó n de H a r o 1.313 pipas de v i n o , 
casi todas para el ex t r an je ro . 
E l jueves se c o n s t i t u y ó en la E x p o s i c i ó n 
Un ive r sa l de Paris el j u r a d o in t e rnac iona l 
para La clase de « V i n o s » , siendo n o m b r a d o 
presidente, por a c l a m a c i ó n , el s e ñ o r M a r q u é s 
de M ú d e l a . 
L a L i g a de Con t r ibuyen te s de M a d r i d ha 
establecido su d o m i c i l i o de f in i t ivo en la calle 
de F l o r i d a B lanca . 3, entresuelo, en cuyo l o -
cal ha celebrado ya su J u n t a d i rec t iva dos 
impor t an t e s r eun iones . E n la ú l t i m a q u e d ó 
aprobada una e x p o s i c i ó n á las Cortes que 
comprende , entre ot ros ex t remos i m p o r t a n -
tes, el impuesto sobre la renta , al cual la L i -
ga se^declara favorable . 
Es ta a s o c i a c i ó n se propone i n a u g u r a r una 
c a m p a ñ a a c t i v í s i m a y e n é r g i c a en pro de los 
intereses de los con t r ibuyen te s , p idiendo 
verdaderas e c o n o m í a s en los presupuestos, 
pero m a n t e n i é n d o s e comple tamente ajena á 
todo i n t e r é s de par t ido ó g r u p o p o l í t i c o . 
A la i ndus t r i a corchera e s p a ñ o l a se le h a 
presentado u n compe t ido r t e m i b l e . 
Se dice que se f o r m ó hace u n a ñ o en L o n -
dres una c o m p a ñ í a para exp lo ta r dicha i n -
d u s t r i a en A f r i c a , y debe darles la exp lo ta -
c i ó n tan buenos resultados y con tanta eco-
n o m í a debe obtener el g é u e r o , que lo impor -
tan ya á nuestra P e n í n s u l a , pues el vapor i n -
g l é s Santo Domingo ha a l i jado hac^ pocos d í a s 
en e l puerto de H n e l v a 1.700 fardos de co r -
cho, procedentes de la A r g e l i a y con destino 
á M é r i d a . 
Paredes de Nava (Palencia) ha perdido l a 
tercera parte de l a cosecha de v i n o , á conse-
cuencia de una nube de p iedra . 
E l b lack ro t ha raapatecido en los v i ñ e d o s 
del depar tamento de Lo t -e t -Garonne ( F r a n -
c i a ) . A s í lo anunc ia M r . L a v e r g n e , f a r m a -
c é u t i c o de A g u i l l o n . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el anuncio A 
; los vinicultores que inser tamos en la p lana 
i correspondiente , po r ser un produc to eficaz 
i s in g é n e r o a l g u n o de duda cont ra el agrio j 
\ ácido de los v inos , reuniendo la ventaja de 
I que el uso del m i s m o es comple tamente i n o -
fensivo á la s a l u d . 
A Z U F R E 
A 11 pesetas saco de 4 6 k i l o g r a m o s sobre 
w a g ó n e s t a c i ó n M a d r i d . D i r i g i r s e al Sr. M a -
yorgas , San M i g u e l , 2 7 . 
A LOS VmíCULTÓRES~ 
E l que desee c o m p r a r lamejor t i h l n de 
rob le para c u b e r í a , d i r í j a s e á D . V i c t o r i a n o 
E c h a v a r r i . d e ü l a z a g u t i a ( N a v a r r a . ) 
De ocasión 
se desea c o m p r a r un a lambique para la des-
t i l a c i ó n de vino- i y o ru jos . 
D i r i g i r s e con expl icaciones y precios á 
D . B . Bosyoch . Mol l e rusa , P rov inc i a de L é -
r i d a . 
A los vinicultores 
A nues t ros hab i tua le s lectores puede i n t e -
resarles m u c h o conocer la m e j o r f á b r i c a de 
envases para v i n o . 
E n v i s ta de los i n f o r m e s que hemos r e c i -
b ido , con esoec ia l idad de N a v a r r a , c reemos 
hacer u n b i e n m o n d a n d o desinteresa-
damen te la f á b r i c a de cubas y t i n o s ó conos 
do D . M i g u e l I r i a r t e é h i jos , es tablecida e n 
Ta fa l l a ( N a v a r r a ) . 
A l l í se c o n s t r u y e n vasijas desde. 20 h e c t ó -
l i t r o s en ade lan te de todas d i rnens ioues . a s í 
pa ra e laborar como para conse rva r los v inos 
confeccionadas con m a d e r a da rob le de lo 
m á s super io r que p roduce el pais, s o m e t i é n -
d o l a á la p u r i f i c a c i ó n á vapor , donde se le 
ext ra t -n m a t e r i a s noc ivas a l v ino y 'o m i s -
m o m o n t a n t i n o s ó conos de p ino b lanco p u -
r i f i c a d o . 
L a rap idez con que d i chos s e ñ o r e s p u e -
den s e r v i r los pedidos , y a que casi todos los 
t rabajos los e f e c t ú a n á la m o d e r n a , c o n 
m á q u i n a s m o v i d a s por vapo r , l a sol idez y 
g r a n e c o n o m í a en los precios , hacen q u e 
pueda recomendarse esta f á b r i c a c o m o u n a 
de las mejores de l í s p a ñ a f i n d i s p u t a . 
Imp. de E L L I B E R A . L , Aimuder.a, 2. 
i r * 
Calle de E; spoz 
E S S E L E T 
y Mma, núm. 13, Madrid. 
EL REL 
para combatir el mildew. 
L a Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 afios, la 
( prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go ó incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolai 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, P A S E O D E L A A D U A N A , ib 
A ntigua s-usursal de la casa N O E L de P a r í s . 
B O M B A S de todas clases . P R E N S A S para vino y 
aceite. F I L T R O S y toda clase de a r t í c u l o s para 
a lmarc i i e s de vinos. A L A M B I Q U E S , A R A D O S , 
A V f - N T A D O R A S . C H I B A S , C O R T A P A J A S , 
D E S G R A N A D O R A S de maiz , M O L I N O S h a r i -
neros y 
El mejor aparato para combatir 
el MILDEW que es el 
H Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
P a r a la p r ó x i m a temporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los p i d a . 
A los vinicultores 
L e s interesa conocer el admirable e s p e c í f i c o que hace desaparecei 
ffompletamente el agrio y á c i d o de los vinos blancos y tintos; as í come 
las diferentes apl icaciones que tiene para la v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para s u r e m i s i ó n , á D . Antonio de) 
- rren . —Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
S I E G A MECANICA A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de s iega de cereales , f tr igo, cebada, 
cc i i t tuu y avena, para (incas p r ó x i m a s á las v í a s farreas y que 
tengan m á s de cien h e c t á r e a s sombradas. 
Para condiciones y precios, d ir ig irse á los constructores de má-¿ ¡ 
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E X 13 U F I O O S 
PARSONS, GRAEPEL 
Y STTJRGESS 
fAntes Parsons y Graejel . ) 
4iinacen: Montera, ÍG. 
I^epo^ilo: Claudio Coe l lo ,43 . 
M A I X F l I l 
S u c u r s a l en Vai lado l id . Acera l e K e -
coletos, O. 
mídase nuestro nuevo prospecto e oren-
sas, que se m a n d a r a grat i s . 
JULES P E T I T 
5 7 , R U E 
COMISIONISTA EN VINOS 
D U P O R T D E B E R C Y , 5 T l\ 
P A R I S 
»-»0-d-0-C-*«MH 
L o s v inos expedidos á esta ant igua C a s a s e n vendidos p e n -
diente el transporte ó á la l legada en e s t a c i ó n , de m a n e r a á evitar 
los gastos de a lmacenaje . 
Ant ic ipos: 80 por 100 desde que el vino h a pasado la frontera. 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por h e c t ó l i t r o 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t ^ K i . 
P U L V E R I Z A D O R " S A L A B E R " de aire comprimido 
(Con privilegio exclusivo en España, F r a n c i a , etc.) 
Medalla de Oro.—Primer Premio en la Exposición Universal de Barcelona 1888. 
Este Pulver izador , construido t ín i -
camente de cobre y l a t ó n , y acredi-
tado y a en toda E s p a ñ a , es el aparato 
m á s út i l que se coi.oce para combat ir 
el M i l d e w , el B l a c k R o t . el W h l t e -
R o t y d e m á s enfermedades c r i p t o g á -
micas de la V i d , c u y o remedio seguro 
y ef icáz es el sulfato de cobre. 
U n a de las ventajas m á s importan-
tes del P U L V E R I Z A D O R «S A L A -
B E R T» es el p i t ó n Non plus u l tra , 
ideado por su iuventor para evitar las 
obstrucciones, que eran antes e l esco-
llo habitual e e s t o » aparatos. 
L a util idad reconocida y j u s t a m e n -
te apreciapa de e s í e p i tón ha m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
C S í m C A D& V Í N O B i C A R E A L E S 
1 O p á s c u b w l n ias pli gas 
D E L A V I D 
í Conocidas con los nombres del 
' m i l d i u . a n l r a c D 0 8 Í 8 . e r inos i s , 
; c rownrot , b lak rot, dry rot, m a 
I n e g r o , podredumbre , dadospo-
r i u m . septosporium. septocyl l in-
b r i u m y a lgunas enfermedades de 
l a v id que interesa dis t inguir de 
las invasiones parasitarias , por 
D. Fausto Garagarza. decano y c a -
t e d r á t i c o de la facultad de F a m a r -
c i a d é l a Univers idad Central y 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o - m u -
nic ipal de Madrid .—Dir ig ir los pe-
didos á c a s a del autor, cal le Calde-
rón de la B a r c a , n ú m e r o 2 dupl i ca -
do. Madrid. —Precio: u n a pese ta . 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso de 
C h a m p a g n e 1887. 
P r i m e r p r e m i o . 
Por unanimidad 
del Jurado, c o m -
puesto de 27 m i e m -
bros. 
G A I L L O T 
Constructor especial de M Á Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
B E A U H E (Cote d'or) Francia. 
U T E N S I L I O S Vl fs íCOLAS 
A l a m b i q u e s y Aparatos de todas 
c lases . 
Clarif icantes para vinos. 
C A R L O S H A U P O L D 
7 , Alameda de los Tristes, 7. 
M Á L A G A 
Julius G Keville y C.ia 
LIVERPOOL 
S U C U R S A L E S : 
1 1 , Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
E L S A L V A V I D 
EL MEJOR 
D E L O S A P A R A T O S P A R A 
C O M B A T I R F L M I L D E W 
P R E C I O S : 30 p e s e t a s y 6 0 
p e s e t a s . 




C O N U N A S O L A C A R G A 
Gran Depósito 
en 
B Á E C E L O N A . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
E N S A X C H E , RONDA DK SAN PABLO 
B A R O K I . O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y tironee, por sus especialidades. 
• I n c | u l i i a r i a ¿ i n M a l a c i o n c s 
<-oni|iloias p a r a 
F a b ' ieas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s j molinos de aceites. 
Prensas para vine s. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de t o d a s clases. 
C a t á l o g o s especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
BA R C E L O N A 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fuenfe-Piedri 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1." y p r o v i n c i a de 
F u e n t e - P i e d r a . 
Máiaga 
L o s precios de los s iguientes abonos que detallamos se entienda 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C i o í 
D K F E x i R O G A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1 . — A Z O A D O para cereales, buertas y jardines , á 3 2 pesetas lo> 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba 
co, e t c . , á 32 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a n do a z ú c a r , m i m y forrajes, á3( 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con ol e s t i é r c o l , quintupli 
cando as i su valor a g r í c o l a , á 17,50 pese ta» los 100 kilogramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o pnra naranjos liuo, c á ñ . i m o , pj. 
mientos. higos y arroz, á 24,50 pesetas le» 100 ki doramos. 
N U M . 7 . — P O T a S I C - • a n t i s é p t i c o . Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, l imoneros y á r b o l e s frutales á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc 
tor facultativo de la fábrica D r . D . Laureano C a l d e r ó n , catedrát ico df 
q u í m i c a de las Univers idades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten grat i s nuevas cart i l ias-prospdctos , con testimnio d é l o 
que han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
"SEGADOR ÁnvTECANICT 
inventada expresamente para E s p a ñ a y reconocida como la m á s prác-
tica por su ex traord inar ia sencil lez 
Con a c u m u l a d o r de gav i l las para facil itar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre pract icables las ideas que se 
le presenten. 
á e remiten prospectos i lustrados á quien los p ida . 
EL1ZA.LDK Y COMPAÑÍA 
K N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacídif icador Leheuf para quita:' 
el agrio y á c i d o de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos e n é r g i c o e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7,50 pesetas.—Cowser-
vador cnantico para preservnr los 
vinos de todas las enfermedades . 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
A r a d o s l e g i t i m e s V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jorna le s . 
d i r ig i r se al adminis trador de «La 
Revis ta V i n í c o l a y de A g r i c u l t u r a » 
D a n z a s , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
S A L F A C I 
c o n t r a l a b a c e r a . m a l del bazo 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
> c a b r i o . 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mult i tud degMiaderos la sa lvac ión 
de su riqueza pecuar ia . Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n racional 
contra U n devastadora a f e c c i ó n . 
Un paquete con i n s t r u c c i ó n para 
el tratamient de c i en cabezas, 
se i s pese tas 
R e m i s i ó n a u; ñ a ñ a median-
te abono de su vaioi r porte. 
D e p ó s i t o en Madna: farmacia del 
doctor D . Eduardo Hlanco y Kaso, 
C o n c e p c i ó n J e r o n i m a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o general : farmacia de 
F a c í , Don J a i m e I , n u m . I , Zara-
iroza. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E D E F E B R E R O , 9 y 9.—VALLAB>OLIIfc 
S E G A D O R A 
LA SENCILLA 
E s t a nueva Segado' 
ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á h 
vez la más fuerte de 
cuantas se han inventado. 
S u c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de bierro 
forjiulo y Malleable, la 
pone al abrigo de toda 
rotura á la vez que su 
í p e r t o , sencillez permite ser entregada al mozo mas mesperto. 
t P a r a toda clase de m á q u i n a s p ídase el c a t á l o g o que se remit irá gratis. 
N O T A . E s t a casa lia becbo « n a gran rebuja de precios y no omita 
gastos para proporcionar laa m á q u i n a s m á s moderuiis ^ de mejorcti re-
sultados 
CONSTRUCTOR. 
V I L L E F R A N C H E ( R h ó n e ) . V E R M O R E L L , 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
E L R E L Á M P A G O ( L ^ E c l a i r ) 
U n i c a m e d a l l a 




B A R C E L O N A 
U n i c a medalla 
de O R O 
l í í JS j 
Exposición universal 
de 
B A R C t L O N A 
i -• * 
a g r í c o l a . E L R E -
a u t i c r i p t o g á m i c o B 
306 primeros premios -medal las . C r u z del m é r i t o 
L Á M P A G O es el pr imero eutre todos los aparatos 
franceses. 
E L T O R P E D O . — N u e v o aparato azufrador para grandes cultivos; 
ap l i ca perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: S r . R i c b a r d , en Tude la y] 
vator P iuaguy , e n Pamplona; D . J u a n L l o u g y Pons, 
r o ñ a ) , dende se vende É l Relámvago á 45 pesetas. 
Navarra) , Sr. C a l -
en F i g u c r a s (Oe-
